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広域化している市町村 ??? ??? ???
一部事務組合
市 ?? ?? ??
町 ??? ??? ???
村 ?? ?? ??
地域数 ?? ?? ??
広域連合
市 ?? ?? ??
町 ??? ??? ???
村 ?? ?? ??
地域数 ?? ?? ??
全国
市?特別区 ??? ??? ???
町 ???? ???? ????


























































































??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??
?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
????? ?????? ?????? ?????? ??????? ??????? ???????
注）出所：厚生労働省『介護保険事業状況報告（暫定）』（平成??年 ?月分）
全国????保険者（東京都特別区を除く）










































































































































但し、 1?iy は広域化が実施された事象、 0?iy は実施されなかった事象を表す。ロジスティック
分布は対称性をもつことから、各事象の確率はそれぞれ、
?
)i ?'xx?xxx F()|'Prob(?)|0*Prob(y)|1Prob(y iiiiiii ??????
)'F(1)|'Prob(?1)|0*Prob(y)|0Prob(y iiiiiiii ?xx?xxx ????????
?（?）
と表すことができる。この時、尤度関数及び対数尤度関数は次式のとおりである。
? ?? ??? n 1i y1iyi ii )](F1[)](F[L ?x'?x' ? （ ?）





































































































変数 平均 標準偏差 最小値 最大値
人口（千人） ?????? ??????? ????? ????????
面積（㎢） ?????? ?????? ???? ???????
高齢率（?） ????? ???? ???? ?????
特養定員率（?） ???? ???? ???? ?????
訪問介護利用度 ????? ????? ??? ??????
危機感ダミー ????? ????? ? ?
経常収支比率（?） ????? ???? ????? ??????
自主財源比率（?） ????? ????? ???? ?????
財政力指数 ????? ????? ????? ?????







































































































対数尤度 －?????? －?????? －?????? －??????
????????????? ????? ????? ????? ?????
尤度比検定 ???????? ???????? ????????? ? ????????? ?
括弧内は?統計量である。
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表 6 　多項選択モデルの推定結果
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介護を中心に行ってきた市町村は相対的に歳出が多くなるため、介護保険施行後の財政の逼迫を予
想し、より経済的な運営が期待できる広域化を選んだ可能性がある。現に介護保険施行後の財政状
況をみると、施設サービスを多く供給している市町村は多額の歳出に窮しているといわれている
［田近・油井（????）］。一方、在宅介護を中心に展開してきた市町村は広域化に消極的であり、引
き続き独自のサービスを供給したいという意思が強く働いていると解釈できる。
6 　結語と課題
　本稿は、各市町村の広域行政に対するインセンティブを探るため、介護保険財政の運営形態を観
察し、質的選択モデルによる横断面のロジット分析を行った。その結果、期待どおり、人口が少な
く財政基盤が脆弱な市町村ほど広域化に積極的であり、面積の大きい市町村は広域化に慎重である
ことが示された。これは各市町村が規模の経済性の発揮のために広域化を目指そうとするが、面積
拡大による利便性の損失や一体感をもった行政の困難性に対して懸念をもっていることを示して
いる。この抑制要因を和らげるためには、住民と行政との実質的な距離を縮めるように、コミュニ
ティ・バスの運行などによる域内交通の充実や、情報通信技術を用いた電子政府の実現が有効であ
るといえる。また、尤度比検定の結果、都市と町村の間に構造的なインセンティブの相違を確認す
ることはできなかった。これは、西川（????）が分析した市町村合併の場合と異なり、合併特例債
の発行や政令指定都市への昇格要件の緩和などによるインセンティブの歪みが排除されているこ
とを示している。
　なお本稿は、広域化の意思決定と実現のタイムラグを考慮して、クロスセクションの分析を行わ
ざるをえなかったため、データとして捉えきれない地域特有の要因をモデルに反映することができ
なかった｡例えば、介護サービスの質や丁寧さ、または事務遂行上の安定性といったものも厳密に
は考慮しなければならない。このような指標は短期的な考察での把握は難しいことから、引き続き
考察を続ける必要がある。また、各市町村が広域化の是非を判断する際、より複雑な意思決定の経
路を辿っている可能性もある｡この点についても今後の課題としたい。
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